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Abstract 
This thesis discusses the Making of  Data Processing Application of  Toddler and Pregnant Mother. This application 
contains about processing data of toddlers and pregnant women, as well as about monthly or annually reports for data of 
toddlers and pregnant women. This application is designed using Unifield Modeling Language (UML) model. The method 
used is waterfall method. The reason for using this method is because the waterfall method approaches systematically and 
sequentially in building a system. The process of waterfall method is on the workmanship of a system done in sequence. The 
resulting system will be of good quality, due to its implementation gradually so as not to focus on specific stages. It is 
expected that with this application, can be used by posyandu officers or puskesmas to process the data or in print report per 
month or per year. 
 





Penelitian ini membahas tentang Pembuatan Aplikasi Pengolahan Data Balita dan Ibu Hamil. Aplikasi ini berisikan tentang 
mengolah data balita dan ibu hamil, serta mengenai laporan perbulan atau pertahunnya untuk data balita posyandu dan 
pemeriksaan ibu hamil. Aplikasi ini didesain menggunakan model Unifield Modeling Language (UML). Metode yang 
digunakan yaitu metode waterfall. Alasan menggunakan metode ini adalah karena metode waterfall melakukan pendekatan 
secara sistematis dan berurutan dalam membangun suatu sistem. Proses metode waterfall yaitu pada pengerjaan dari suatu 
sistem dilakukan secara berurutan. Sistem yang dihasilkan akan berkualitas baik, dikarenakan pelaksanaannya secara 
bertahap sehingga tidak terfokus pada tahapan tertentu. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini, bisa memudahkan petugas 
posyandu maupun puskesmas untu mengolah data maupun dalam mencetak laporan perbulan atau pertahunnya. 
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Perkembangan ilmu teknologi yang sangat pesat 
mendorong manusia untuk menggunakan komputer. 
Komputer merupakan salah satu alat bantu manusia yang 
digunakan untuk proses pengolahan data, baik diInstansi 
emerintah, pendidikan, kesehatan, swasta maupun usaha 
lain. Saat ini informasi sangat dibutuhkan, dengan 
kebutuhan informasi tersebut maka diterapkan sistem 
pengolahan data menggunakan komputer agar 
memberikan kemudahan kepada pengguna dalam 
melakukan pengolahan data yang terkomputerisasi. 
Petugas Posyandu kasih ibu yang terletak di Desa 
Penyasawan dalam mencetak laporan perbulan ataupun 
pertahunnya masih menggunakan Microsoft excel, 
kelemahannya adalah data yang sudah tersimpan di 
microsoft excel bisa hilang, antara lain dikarenakan oleh 
virus komputer, sedangkan untuk laporan ke Puskemas, 
petugas Posyandu mengantarkan laporan tiap bulan atau 
tiap tahun dalam bentuk hardcopy, hal ini akan 
menyebabkan biaya yang dikeluarkan akan banyak setiap 
bulannya mulai dari foto copy laporan sampai uang 
transportasi menuju Puskesmas, sedangkan  pencatatan 
data balita dan data ibu hamil masih terdapat pada buku 
besar, dan jika ingin mencari datanya harus membuka 
catatan-catatan sebelumnya sehingga membutuhkan waktu 
yang lama. 
Jika orang tua ingin melihat perkembangan anaknya 
tiap bulan harus melihat buku pegangannya, dan kalau 
buku pegangannya ketinggalan saat posyandu 
berlangsung, maka orang tua harus menjemput kerumah 
dan itu tentunya tidak efektif . Dengan dukungan 
teknologi informasi yang ada sekarang ini, pekerjaan 
pengolahan data dengan cara manual dapat digantikan 
dengan suatu aplikasi yang terintegrasi dengan database. 
Melihat situasi tersebut, untuk mengatasi masalah 
yang ada pada Posyandu kasih ibu desa Penyasawan perlu 
mengubah metode pengolahan data secara manual 
menjadi sistem terkomputerisasi, maka dari itu penulis 
tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Aplikasi 
Pengolahan Data Balita dan Ibu Hamil di Posyandu Kasih 
Ibu Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Berbasis Web”.
 
METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
metode waterfall. Alasan menggunakan metode ini 
adalah karena metode waterfall melakukan pendekatan 
secara sistematis dan berurutan dalam membangun suatu 
sistem. Proses metode waterfall yaitu pada pengerjaan 
dari suatu sistem dilakukan secara berurutan. Sistem 
yang dihasilkan akan berkualitas baik, dikarenakan 
pelaksanaannya secara bertahap sehingga tidak terfokus 
pada tahapan tertentu.( S. Pressman, 2012) 
Teknik Pengumpulan Data 
Dalam menyelesaikan penelitian maka penulis 
menerapkan beberapa metode penelitian dalam 
pengumpulan data yang dibutuhkan agar penyusunan 
penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik dan benar. 
Adapun metode penelitian yang dilakukan Penulis 
adalah sebagai berikut :  
1.  Observasi Lapangan 
Observasi Lapangan yaitu suatu teknik pengumpulan 
data dengan cara melakukan pengamatan secara 
langsung terhadap pembuatan aplikasi. Dalam hal ini 
penulis melakukan pengamatan secara langsung di 
Posyandu Kasih Ibu Desa Penyasawan Kecamatan 
Kampar sehingga 
didapatkan berbagai informasi yang berhubungan dengan 
Pembuatan Aplikasi Pengolahan Data Balita dan Ibu 
Hamil di Posyandu Kasih Ibu Desa Penyasawan 
Kecamatan Kampar Berbasis Web 
2. Wawancara (Interview) 
Wawancara (Interview) merupakan teknik pengumpulan 
data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan 
orang-orang yang berhubungan dengan penelitian. 
Penulis mengumpulkan data dan menggali informasi 
dengan mengajukan tanya jawab secara lisan kepada 
pihak pengelola di Posyandu Kasih Ibu Desa 
Penyasawan Kecamatan Kampar yang terletak di Jl. 
Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 40 
3. Studi Kepustakaan (Library Research). 
Studi Kepustakaan (Library Research) adalah 
mendapatkan dasar-dasar pengetahuan yang akan 
diterapkan dalam penelitian dan memperoleh informasi 
dalam tahap persiapan penelitian ini, maka penulis 
mempelajari bahan pustaka dari berbagai macam buku 
referensi yang ada kaitannya dengan perancangan 
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HASILI DAN PEMBAHASAN 
Tahap ini merupakan kegiatan pembuatan sistem 
atau aplikasi dengan menggunakan bantuan perangkat 
lunak maupun perangkat keras sesuai dengan analisis dan 
perancangan untuk menghasilkan suatu sistem yang 
bekerja. 
Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap hasil uji 
coba, jika hasil uji cobamemiliki kesalahan-kesalahan 
maka dilakukan perbaikan. Evaluasi ini dilakukan untuk 
mengetahui apakah sistem yang dibentuk sesuai dengan 
yang diinginkan. Setelah dilakukan perbaikan dan 
modifikasi terhadap sistem yang dibuat, maka sistem 
sudah dapat dioperasikan. 
 
1. Tampilan Menu Halaman Admin 
Pada Menu Login Admin ini untuk masuk kedalam 
system, admin harus menginputkan Username dan 
Password yang telah terdaftar dalam database 
 
Gambar 5.1  Tampilan Menu Login Admin 
 
2. Tampilan Halaman  Menu Admin 
Pada Menu ini hanya sebagai tampilan menu setelah 
berhasil login kedalam system sebagai “Admin”. 
 
Gambar 5.2  Tampilan Halaman Menu Admin 
 
 
3. Tampilan Menu Input Data User 
Pada menu ini hanya menampilkan menu input data 
user yang hanya bisa diakses oleh admin 
 
Gambar 5.3  Tampilan Menu Input Data User 
 
4. Tampilan Menu Tambah Data User 
Pada menu tambah user ini admin mengisi data-data user 





Gambar 5.4 Tampilan Tambah Data User 
Sesuai dengan tampilan diatas, data yang sudah 
diinputkan akan disimpan dalam database. 
 
5. Tampilan Menu Input Data Keluarga 
Pada menu ini hanya menampilkan menu input data 
keluarga yang hanya bisa diakses oleh admin 
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6. Tampilan Tambah Data Keluarga 
Pada menu tambah data keluarga admin mengisi data-data 
keluarga seperti no KK, nama kepala keluarga dan alamat. 
 
Gambar 5.6  Tampilan Tambah Data Keluarga 
 
 
7. Tampilan Menu Input Data Balita 
Pada menu ini hanya menampilkan menu input data balita 
yang hanya bisa diakses oleh admin 
 
Gambar 5.7 Tampilan Menu Input Data Balita  
 
8. Tampilan Tambah Data Balita 
Pada menu tambah data balita admin mengisi data-data 
balita seperti nama balita, nama orang tua, jenis kelamin 
dan tanggal lahir. 
 
Gambar 5.8  Tampilan Tambah Data Balita 
 
9. Tampilan Menu Input Data Ibu Hamil 
Pada menu ini hanya menampilkan menu input data ibu 
hamil yang hanya bisa diakses oleh admin 
 
 
Gambar 5.9  Tampilan Menu Input Data Ibu 
Hamil 
10. Tampilan Menu Tambah Data Ibu Hamil 
Pada menu tambah data ibu hamil admin mengisi 
data-data ibu hamil seperti nama ibu hamil, nama 
suami, hamil anak keberapa dan tanggal lahir. 
 
 Gambar 5.10  Tampilan Tambah Data Ibu Hamil 
 
11. Tampilan Menu Balita Posyandu 
Pada menu ini hanya menampilkan menu input data balita 
posyandu yang hanya bisa diakses oleh admin 
 
Gambar 5.11 Tampilan Menu Balita Posyandu 
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12. Tampilan Tambah Data Balita Posyandu 
Pada menu tambah data balita posyandu admin 
mengisi data-data balita posyandu seperti nama balita, 
tanggal posyandu, hasil penimbangan Berat badan, 
tinggi badan dan lingkar kepala. 
 
Gambar 5.12  Tampilan Tambah Data Balita 
Posyandu 
13.  Tampilan Menu Data Pemeriksaan Ibu Hamil 
Pada menu ini hanya menampilkan menu input data 
pemeriksaan ibu hamil yang hanya bisa diakses oleh 
admin 
 
Gambar 5.13  Tampilan Menu Data 
Pemeriksaan Ibu Hamil 
 
14. Tampilan Menu Tambah Data Pemeriksaan Ibu 
Hamil 
Pada menu tambah data pemeriksaan ibu hamil admin 
mengisi data-data pemeriksaan ibu hamil seperti nama 





Gambar 5.14  Tampilan Menu Tambah Data 
Pemeriksaan Ibu Hamil 
 
15.  Tampilan Menu Laporan Balita Posyandu 
Pada menu ini menampilkan pemilihan bulan dan 
tahun laporan yang ingin dicetak bisa diakses oleh 
admin dan petugas puskesmas. 
 
Gambar 5.15  Tampilan Menu Laporan Balita 
Posyandu 
 
16. Tampilan Menu Laporan Pemeriksaan Ibu Hamil 
Pada menu ini menampilkan pemilihan bulan dan 
tahun laporan yang ingin dicetak bisa diakses oleh 
admin dan petugas puskesmas. 
 
Gambar 5.16  Tampilan Menu Laporan 
Pemeriksaan Ibu Hamil 
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17. Tampilan Laporan Balita Posyandu Bulanan 
Pada menu ini menampilkan laporan bulanan balita 




Gambar  5.17  Tampilan Laporan Balita Posyandu 
Bulanan 
 
18. Tampilan Laporan Pemeriksaan Ibu Hamil Bulanan 
Pada menu ini menampilkan laporan bulanan 
pemeriksaan ibu hamil yang bisa diakses oleh admin 
dan petugas puskesmas. 
 
Gambar 5.18  Tampilan Laporan Pemeriksaan Ibu 
Hamil Bulanan 
 
19. Tampilan Laporan Balita Posyandu Pertahun 
Pada menu ini menampilkan laporan pertahun balita 
posyandu yang bisa diakses oleh admin dan petugas 
puskesmas. 
 
Gambar 5.19  Tampilan Laporan Balita Posyandu 
Pertahun 
 
20. Tampilan Laporan Pemeriksaan Ibu Hamil Pertahun 
Pada menu ini menampilkan laporan pertahun 
pemeriksaan ibu hamil yang bisa diakses oleh admin 
dan petugas puskesmas. 
 
Gambar 5.20   Tampilan Laporan Pemeriksaan Ibu 
Hamil Pertahun 
 
21. Tampilan Laporan Balita Posyandu Perbulan 
Pada menu ini menampilkan laporan perbulan balita 
posyandu yang bisa diakses oleh admin dan petugas 
puskesmas. 
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22. Tampilan Laporan Pemeriksaan Ibu Hamil Perbulan 
Pada menu ini menampilkan perbulan pemeriksaan 
ibu hamil yang bisa diakses oleh admin dan petugas 
puskesmas. 
 
Gambar 5.22  Tampilan Laporan Pemeriksaan Ibu 
Hamil Perbulan 
 
23. Tampilan Laporan Balita Posyandu Berdasarkan 
Nama 
Pada menu ini menampilkan laporan balita posyandu 
berdasarkan nama balita yang bisa diakses oleh admin 
dan petugas puskesmas. 
 
Gambar 5.23 Tampilan Laporan Balita Posyanadu 
Berdasarkan Nama Balita 
 
24. Laporan Pemeriksaan Ibu Hamil Berdasarkan 
Nama Ibu Hamil 
Pada menu ini menampilkan perbulan pemeriksaan ibu 
hamil yang bisa diakses oleh admin dan petugas 
puskesmas. 
 
Gambar 5.24  Tampilan Laporan Pemeriksaan Ibu 
Hamil Berdasarkan Nama 
 
25.  Tampilan Halaman Untuk Orang Tua atau Ibu Hamil 
Pada halaman ini menampilkan data balita atau ibu 
hamil yang bisa diakses oleh orang tua atau ibu hamil 
. 
Gambar 5.25  Tampilan Halaman orang tua atau ibu 
hamil 
26. Tampilan Menu Perkembangan Balita 
Pada halaman ini menampilkan perkembangan data 
balita menggunakan grafik yang bisa diakses oleh 
orang tua balita 
 
Gambar 5.26 Tampilan Menu Perkembangan Balita 
 
27. Tampilan Menu Perkembangan Ibu Hamil 
 Pada halaman ini menampilkan perkembangan ibu 
hamil yang bisa diakses oleh keluarga atau ibu hamil 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Aplikasi yang dirancang ini adalah aplikasi 
pengolahan data berbasis web. Aplikasi yang dapat 
memberikan beberapa kelebihan dibandingkan dengan 
sistem yang sedang berjalan saat ini, yaitu efisien dan 
efektif dalam pengolahan data. 
2. Aplikasi pengolahan data dapat mengatasi 
permasalahan redudansi data, karena aplikasi 
pengolahan data ini sudah terintegrasi dengan 
database. 
3. Dengan adanya aplikasi pengolahan data berbasis web 
ini, maka akan membantu petugas khususnya bagi 
petugas posyandu untuk membuat pencatatan data 
balita, data ibu hamil, laporan balita posyandu dan 
laporan pemeriksaan ibu hamil dengan cepat tanpa 





Adapun saran-saran yang dapat penulis uraikan 
untuk kemajuan penulisan penelitian maupun 
perkembangan aplikasi pengolahan data balita dan ibu 
hamil di Posyandu Kasih Ibu Desa Penyasawan 
kecamatan Kampar berbasis web ini dikemudian hari 
adalah: 
1. Adanya pelatihan khusus terhadap pengguna sistem 
atau aplikasi pengolahan data, sehingga pengguna 
dapat mengenal dengan baik aplikasi pengolahan data 
ini. 
2. Adanya sms gateaway untuk memudahkan orang tua 
mengetahui jadwal posyandu atau jadwal imunisasi.  
3. Adanya pemeliharaan terhadap sistem yang telah 
dibuat agar sistem tetap terjaga dengan baik, dengan 
cara melakukan perbaikan pada sistem apabila terjadi 
kesalahan atau error pada program aplikasi tersebut. 
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